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C. H. P. Adana kaza 
heyeti reisliğine
Taha Toros intihap olundu
7 ah a  Toros
A d ıa  merkez kaza C. H. P. 
reisliğine seçildi
Adana, (Hususî) — Burada: 
dün Cumhuriyet Halk Partisi! 
merkez kaza kongresi icra edil-j 
mig ve hararetli münakaşalar ya; 
pılsııştır*
Çok samimi bir hava içeri j 
risînde cereyan eden Parti kong 
resi neticesinde 7 kişilik idare: 
heyeti seçilmiş ve bu heyette, 
ilk toplantısını yaparak merkez 
kaza parti reisliğine Taha Toros 
intihap edilmiştir.
Eve ki gün Ada­
na Parti kongre­
sinin hitam buldu­
ğunu V e  idare he­
yeti âzalıklarıuatev 
fik Kadri Ramazan 
oğlu,avukat Kemal 
Çelik,Taha Toros, 
Huiûsi Akdağ,Mah 
mut Kibaroğlu, Ke­
rim Ulusçutürk, 
Mahmut Barias’ın 
intihap edildikleri­
ni yazmıştık.
Değerli ve mü­
tecanis uzuvlardan 
mürekkep olan ye 
ni kaza heyeti ilk 
içtinmlarını akte- 
derekâvazife bölü­
mü yapmışlar ve 
riyasete Taha To-
rosu seçmişlerdir.
*
*
Yeni eriş B. Taha
C. H  P. Adana Kaza H eyeti Reisi 
Taha Toros
Toros Çukurovamızın yetiş 
tirdiği, yüksek tahsil görmüş 
münevver ve mütefekkir genç 
lerimizdendir. Henüz28yaşın- 
| da olan Taha Toros daha 
j orta mektep ve lisedeki tah 
; sil sırasında yazdığı yazılarla 
| memlekette herkesçe tanın­
mış, yüksek tahsilini mütea- 
I kip gerek İstanbuida ve ge-
j rekse Adanaya dönüşünde 
: —........... ... ......—
muhitinin muhabbet ve sev­
gisini kazanmıştır. Mumailey­
hin basılmış lOeseri ve gayri 
matbu bir çok kitapları var­
dır. Muhtelif mecmua ve ga 
zetelerde yazıları intişar et­
miştir.
Son zamanlarda bilhassa 
muhitimizin tarihî ve edebi­
yat tarihiyle İçtimaî mesele­
leri üzerinde tetebbü ve tet­
kiklerde bulunmuş, folklor 
araştırmalariyle bu vadidede 
hizmetler yapmağa devam 
eylemiştir.
Daima okuyan ve İlmî te- 
tebbülerde bulunan bn olgun 
gencin merkez kaza parti re­
isliğine int'habını takdir ve 
tebrikle karşılarız.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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